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У статті досліджено питання використання найсу-
часніших технічних та організаційних методів у проце-
сі організації ефективної інформаційної взаємодії вищих 
навчальних закладів із суспільством за допомогою мере-
жі Інтернет.
Проаналізовано та запропоновано формальний опис 
видів інформаційної діяльності ВНЗ, який дозволяє систе-
матизувати інформаційну діяльність ВНЗ у глобальному 
інформаційному просторі, прогнозувати розвиток галузі 
та освітніх потреб
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ня процесів
В статье исследованы вопросы использования совре-
менных технических и организационных методов в про-
цессе организации эффективного информационного вза-
имодействия высших учебных заведений с обществом 
посредством сети Интернет.
Проанализировано и предложено формальное описание 
основных видов информационной деятельности ВУЗов для 
систематизации информационной деятельности ВУЗа в 
глобальном информационном пространстве и прогнози-
рования развития отрасли и образовательныx нужд
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1. Вступ
Ефективність інформаційної діяльності, як однієї з 
форм взаємодії організації з суспільством, є важливим 
елементом досягнення цілей, що поставлені перед ор-
ганізацією. Серед інших форм діяльності організації, 
інформаційна діяльність є найбільш вимогливою до 
необхідності врахування технічного прогресу та соці-
альних трендів. Саме тому одним із ключових факто-
рів успішної інформаційної діяльності сьогодні стало 
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ефективне використання новітніх середовищ передачі 
та накопичення інформації, у першу чергу – мережі 
Інтернет та сервісів, які базуються на ній.
Для вищих навчальних закладів, як одного із най-
більш орієнтованих саме на інформаційну взаємодію з 
суспільством типу організації, питання використання 
сучасних як з технічної так і з організаційної точки 
зору методів інформаційної взаємодії з суспільством є 
надзвичайно актуальним.
Для останнього десятиліття характерний активний 
розвиток соціально-орієнтованих сервісів Інтернету 
та формування на його основі феномену глобальних 
архівів процесів колективних публічних комунікацій 
(Веб-форуми, соціальні мережі, спеціалізовані сервіси 
Веб 2.0 тощо). 
Зазначимо також, що чітко прослідковується тен-
денція до зменшення ролі ВНЗ як центрів суспільної 
комунікації на фоні зростання фактору групування 
інтернет-користувачів навколо освітньої тематики та 
автономного структурування спільнот навколо ВНЗ. 
Тобто ВНЗ стали об’єктом, навколо якого групуються 
користувачі соціальних мереж. Самі технології пошу-
ку учасників груп, друзів значною мірою орієнтовані 
на освітню ознаку, що піднімає значення ВНЗ (як і 
шкіл) для організації віртуальних спільнот.
Таким чином, вищі навчальні заклади України є
• інформаційно ємкими організаціями, для яких 
інформаційна діяльність є основним видом діяльно-
сті;
• об’єктами, навколо яких відбувається групуван-
ня користувачів Інтернету і формування віртуальних 
спільнот;
• організаціями, що потребують використання 
найсучасніших технічних та організаційних методів 
інформаційної діяльності та комунікації з суспіль-
ством.
Указані вище тенденції зумовлюють необхідність 
детальнішого дослідження питань систематизації та 
організації ефективної інформаційної діяльності в 
Інтернеті.
2. Постановка задачі
Вищі навчальні заклади є організаціями із великим 
інформаційним потенціалом, який може бути викори-
станий у процесі інформаційної взаємодії з зовнішнім 
світом. Через складну природу та структуру ресурсів, 
які ВНЗ може використовувати у своїй інформаційній 
діяльності, ефективне і повне використання наявних у 
ВНЗ ресурсів є можливим лише за умови комплексно-
го охоплення можливих напрямів і видів інформацій-
ної діяльності.
Завданням статті є дослідження одного із динаміч-
них напрямів інформаційної діяльності – діяльності 
в Інтернеті, формалізація видів такої діяльності як 
основи для подальшого деталізованого опису та по-
глибленого аналізу.
3. Аналіз досліджень та публікацій
Задача налагодження та формалізації процесів ко-
мунікації організації з соціумом через середовища 
мережі Інтернет на сьогодні переважно досліджується 
у таких контекстах:
• позиціонування підприємства та його реклами 
– цей напрям детально пропрацьований на профе-
сійному рівні фахівцями з SEO (Search engine optim-
ization) та інтернет-реклами [1, 2], у науковому плані 
комплексний аналіз зроблено в роботах [3, 4];
• організації системної взаємодії підприємства з 
клієнтами та партнерами – як завдання систем класу 
Social CRM [6, 7, 8, 9].
Проте дослідження у вказаних напрямах зосеред-
жені переважно у галузях промислового виробництва, 
торгівлі та фінансових послуг, або носять незалежний 
від галузі характер, і мало враховують специфіку ви-
щих навчальних закладів.
4. Виділення невирішених частин
Інформаційна діяльність в Інтернеті має значну 
кількість варіантів і способів організації та характери-
зується високою динамікою змін.
Відсутність єдиної моделі видів інформацій-
ної діяльності в Інтернеті обмежує можливості про-
гнозування розвитку цього напряму та планування 
комплексних заходів із організації інформаційної ді-
яльності вишого навчального закладу в Інтернеті, 
породжує ряд загроз іміджу ВНЗ, зокрема через упу-
щення чи невірне формування окремих видів інфор-
маційної діяльності.
5. Формулювання цілей
Метою дослідження є формальний опис видів інфор-
маційної діяльності (далі ВІД) в Інтернеті, визначення 
основних варіантів кожної складової моделі та аналіз 
основних ВІД у контексті запропонованої моделі.
6. Основний матеріал
Для подальших досліджень формалізуємо вид ін-
формаційної діяльності в Інтернеті як четвірку:
ВІД=<об’єкт, мета, засіб, середовище> (1)
Опишемо складові цієї моделі:
об’єкт – об’єкт, заради якого здійснюється інфор-
маційна діяльність, за сферами: 
• у бізнесі об’єктом виступає підприємство або його 
продукція;
• у сфері освіти чи науки – ВНЗ та їх підрозділи, 
академічна установа тощо;
• у громадському житті – громадська організація, 
партія, особистість або суспільна ідея;
мета – мета, з якою здійснюється діяльність, виді-
лятимемо два базові її типи: 
• «інформаційно-аналітична» - інформаційне до-
слідження без втручання у середовище,
• «рекламно-інформаційна» - активне втручання 
у середовище з метою підвищення інформованості у 
середовищі щодо об’єкту діяльності та створення ба-
жаного інформаційного образу об’єкта;
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засіб – інструментарій та технології, що використо-
вуються для інформаційної діяльності;
середовище – структурна одиниця чи сегмент Ін-
тернету, визначені за певною ознакою, наприклад:
World Wide Web (WWW) – глобальна система, базо-
вими компонентами якої є сайти, регуляторами – по-
шукові системи та інші системи навігації користува-
чів;
Соціальний Веб - сегмент WWW, що складається 
з сайтів онлайн-спільнот: форуми, соціальні мережі, 
колаборативні бази знань та енциклопедії, соціально-
орієнтовані сервіси (Веб 2.0) тощо;
Служба електронної пошти – система електронної 
пошти на базі Інтернет.
У випадку, коли об’єктом інформаційної діяльно-
сті є ВНЗ, вона повинна включати як інформаційну ді-
яльність ВНЗ у цілому, так і діяльність окремо взятих 
структурних підрозділів, визначених внутрішніми 
нормативними документами у ВНЗ. Окремим питан-
ням є доцільність включення у комплексну інформа-
ційну діяльність ВНЗ окремих структурних одиниць, 
які частково афілійовані у ВНЗ, проте не є його 
повноцінними підрозділами (громадські організації, 
спілки, об’єднання студентів або випускників тощо), 
підрозділів із високим ступенем автономії (коледжі, 
дочірні організації тощо) та неформальних наукових 
груп і персоналій науковців. Для таких типів об’єктів 
інформаційна діяльність базується на тих же прин-
ципах, що і ВНЗ у цілому, проте їхня автономність 
відображається на процесах планування і розподілу 
ресурсів ВНЗ для забезпечення інформаційної діяль-
ності.
З кінця 90-x років і донедавна основними видами 
рекламно-інформаційної діяльності в Інтернеті були 
такі, у яких середовищем виступав WWW, а також 
діяльність через електронну пошту та системи кон-
ференцій. Об’єктом такої діяльності є організація, а 
засоби визначаються видом діяльності. Такі ВІД на-
ведено далі.
Розроблення та наповнення сайтів. Засобом є ін-
струментарій та методики побудови сайтів, включно 
з технологіями веб-програмування, веб-дизайну та 
верстки електронних матеріалів.
Позиціонування сайтів. Засобами є методи збіль-
шення аудиторії сайту (кількості цільових відвідува-
чів) та збільшення ефекту від відвідування сайту (на-
приклад, зростання відсотку продаж). До цих методів 
відносяться методи покращення видимості сайту у 
пошукових системах (оптимізація сайтів), написання 
стилістично правильних та збалансованих за ключо-
вими словами матеріалів для сайту, збільшення поси-
лань на сайт, інтернет-реклама.
Для інформаційно-аналітичної діяльності у сере-
довищі WWW основні ВІД наведено далі.
Інформаційний пошук. Засоби – методики пошуку 
інформації у WWW, зокрема за допомогою пошукових 
систем, сервісів моніторингу сайтів, онлайн баз даних 
та архівів тощо.
Аналіз цільової аудиторії. Засобами є соціологічні 
онлайн-опитування, сервіси аналізу трафіку кори-
стувачів та сервіси, які надають інформацію про за-
цікавлення аудиторії у формі частотності та цінності 
пошукових фраз та їх варіації і синоніми з розподілом 
за мовними і регіональними ознаками.
Із розвитком інтерактивної та соціально-комуніка-
тивної складових WWW виділилися нові середовища 
інформаційної діяльності: веб-спільноти, сервіси Веб 
2.0, онлайн-енциклопедії та бази знань. На даний час 
спостерігається чітка тенденція до домінування указа-
них середовищ в Інтернеті. Як наслідок, зростає важ-
ливість інформаційної діяльності в цих середовищах.
До рекламно-інформаційних видів діяльності в се-
редовищі веб-спільнот першочергово слід віднести 
ВІД, що наводяться нижче. Важливим аспектом цих 
видів є зростання значення рівня гуманітарної підго-
товки виконавця. Безумовними спільними вимогами 
до виконавця є вільне володіння мовою та грамотність, 
комунікативні навички, вміння коректно вести диску-
сії, навики групової роботи.
Цільова комунікація у веб-спільнотах – форму-
вання інформаційного образу організації шляхом без-
посереднього спілкування та дискусій з учасниками 
веб-спільнот. Засобами є комунікативні навики у веб-
спільнотах, вміння вести та керувати дискусіями, ри-
торика, висока компетентність у предметі обговорень.
Вірусний маркетинг та соціальні акції - передача ін-
формаційних повідомлень (часто суспільно значимих) 
іншим особам з метою подальшої ретрансляції та ек-
споненційного зростання впливу даного повідомлення 
на соціум. Засобами є вміння ефективно впливати на 
аудиторію, високий рівень естетичної грамотності, на-
вики соціального лідерства, вміння знаходити нестан-
датні та атрактивні методи подання інформації.
Цікавим новим видом є діяльність із наповнення 
відкритих енциклопедій та баз знань. Для успішного 
виконання таких робіт критичними є вміння ство-
рювати безсторонні інформаційні матеріали, вміння 
обгрунтовувати та відстоювати власні погляди, ефек-
тивно працювати з бібліографічними ресурсами. Цей 
ВІД у короткотерміновій перспективі може стати найе-
фективнішим інструментом донесення інформації про 
ВНЗ через високу популярність таких енциклопедій 
як Wikipedia та високу готовність ВНЗ (наявність ве-
ликих обсягів матеріалів та готовність значної частки 
співробітників до участі у ВІД) до подання у них влас-
них матеріалів.
Інший спеціалізований ВІД – наповнення мульти-
медійних та геоінформаційних середовищ є спрямова-
ний на формування інформаційного образу організації 
(часто туристичного характеру) і базується на викори-
станні програмних та технічних засобів підготовки 
відео та фотоматеріалів та на навиках їх розміщення 
на спеціалізованих сервісах.
До виконавців основних інформаційно-аналітич-
них видів діяльності в середовищах Соціального Вебу 
також ставляться нові вимоги соціального та гума-
нітарного характеру. Зокрема, це вміння системати-
зувати слабо структуровану інформацію, виявляти 
приховані судження, знаходити синонімічні поняття, 
акуратність, уважність тощо. Засобами, окрім указа-
них умінь, також є спеціальні технології ефективного 
використання пошукових сервісів, формування запи-
тів, глибоке володіння принципами пошуку інформа-
ції у відкритих, проте слабодоступних інформаційних 
середовищах, та її аналіз із врахуванням фактору 
суб’єктивного подання. Серед таких ВІД виділимо:
- інформаційну розвідку – проведення глибинного 
багатоаспектного інформаційного пошуку, ітератив-
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ного пошуку за семантичними ланцюжками, аналізу 
накопиченої інформації;
- пошук знань, досвіду, суджень – проведення 
глибинного багатоаспектного інформаційного пошу-
ку у веб-спільнотах з подальшим соціолінгвістичним 
аналізом, змістовним критичним аналізом, реферу-
ванням текстів.
Серед спеціальних ВІД цього класу виділимо та-
кож пошук персоналу через спеціалізовані веб-спіль-
ноти і соціальні мережі. ВІД цього типу активно ви-
користовуються підприємствами та рекрутинговими 
компаніями, так як забезпечують об’ктивніший аналіз 
професійних даних та репутації претендента. У ВНЗ 
такий ВІД тільки започатковується, про його значний 
потенціал для сфери освіти та науки свідчить, зокре-
ма, висока активність науковців із розміщення влас-
них профайлів у середовищах типу LinkedIt.
Слід зазначити, що окремі середовища Інтернету 
сьогодні втрачають свою актуальність як середовища 
для публічної інформаційної діяльності, відповідно за-
старівають і пов’язані з ними ВІД. Передовсім це стосу-
ється ВІД, що зосереджені на використанні електронної 
пошти. Так, масові розсилання електронною поштою 
стають сьогодні неефективними і незатребуваними, а 
також часто асоціюються з спамом. Проте у випадку 
ВНЗ усе ще високу ефективність зберігають розси-
лання певних типів інформаційних листів, передовсім 
– оголошення про наукові заходи та конференції.
Означені вище ВІД не формують вичерпний спи-
сок, а охоплюють лише найпопулярніші форми ді-
яльності в Інтернеті з професійного погляду. Саме 
навколо них формуються основні завдання попу-
лярних та затребуваних на ринку праці професій 
інтернет-маркетологів, популяризаторів сайтів, веб-
аналітиків, веб-комунікаторів, модераторів, блоге-
рів, копірайтерів, які за своєю суттю є професіями 
зі сфери інформаційної діяльності. Засоби цих ВІД 
формують певний базовий перелік вмінь та знань 
молодого фахівця з інформаційної діяльності, які він 
повинен отримати у процесі свого навчання у ВНЗ та 
самоосвіти.
7. Висновки
У перспективі чисельність професій і видів ін-
формаційної діяльності в Інтернеті та, відповідно, 
фахівців-практиків у цій галузі неминуче зростатиме. 
Нові види діяльності слід очікувати як нові комбінації 
можливих складових у межах означеної четвірки (1). 
Таким чином, запропоноване структурування видів 
інформаційної діяльності дозволяє у перспективі:
• прогнозувати тенденції у розвитку галузі та рин-
ку праці;
• системно планувати зміни до змісту навчання з 
фахових спеціальностей;
• систематизувати наукові дослідження з фор-
мально-математичного та структурного моделювання 
процесів інформаційної діяльності у глобальному ін-
формаційному просторі.
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